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WaUiser ArKunden 
au« dem germanischen Museum 
in Nürnberg. 
Mitgeteilt von Dr. lNobcrt Hoppc le r , Zürich. 
Das germanische Museum iu Nürnberg ist im Besitz 
einer Anzahl Original Pergament-Urkunden ans dem 
Oberwallis. Bereits im Jahre 1891 hat Hermann 
W l l i t m a n n in St. Gallen iu Band X. der „Quellen 
znr Schweiger-Geschichte" 27 Stück derselben als 
„Urkunden zur Geschichte des Ober iun l l i s " uer-
öffentliche Seitdem sind noch einige weitere aufgefunden 
worden, welche uns die Direktion genannten Institutes 
in zuvorkommender Weise Zur Verfügung gestellt hat. 
Sic folgen nuten in extenso. 
Inhaltlich beziehen sich weitaus die «reisten anf Na-
ters und Umgebung, weshalb schon Wartmann mit Recht 
oermntet hat, „daß das ganze Bündel dieser Walliser 
Urkunden ans dem Kirchernirchw von Naters stamme". 
Dein ist in der Tat so. I n letzterem finden fich Negesten 
vor, bezeichnet F l>is und überschrieben! „Im Jahre 1857 
waren im Pfarrarchiu von Naters nachfolgende Akte, die 
seither verschwenden sind". Die Aufschrift stammt von 
der Hand F e r d i n a n d S ch m i d s, des hochverdienten ober-
wallifet Quelleufurfchers und Lokalhisturikers, welcher um 
die Mitte der vorigen Jahrhunderts — er war damals 
Rektor zu Glis — die Original-Dukumeute eingesehen 
und in Glis benutzt hat. Beim Rücktransport nach 
Naters gicngeu sie verloren. 
Wie mir HH. Pfarrer D. Imesch iu Naters mitteilte, 
hatte Ferdinand Schmid seinen jüngern Bruder beauftragt, 
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fragliches Bündel Pergamente nach Naters zurückzu-
bringen. Auf dem Wege wurden sie dem Knaben von 
unbekannter Hand abgenommen. Ans welche Weise sie 
in der Fulge nach Nürnberg und ins dortige Geimnni-
sche Museum gelaugt siud, konnte ich nicht eruieren. 
Die nachstehend abgedruckten sechs Dokumente gehören 
sämtliche dein XIV. Jahrhundert an: eines stammt ans 
der Zeit Bischof Aimos III. von Turn, vier aus der Guis-
card Tauclli's und eines ans den Tagen Eduards uou 
Savoie». Mit Ausnahme von Nr. 1 sind sie giemlich wohl 
erhalten. Spuren von Bcsiegelnng weisen blos die Nr. 
5 nnd 6 auf; die übrigen scheinen überhaupt uie be-
siegelt gewesen zn sein. Die meist späteren Dorsua l -
nötigen sind nur uoch zum teil lesbar. Nr. 1 und 2, 
desgleichen 3 nnd 4, sind jeweileu von ein nnd derselben 
Hand geschrieben: jene von F r a n c i s c n s de Laax, diese 
von dem Fr. J a c o b M u r m a u . 
Mit Bezug auf die E d i t i o n ist zn bemerken, daß 
die im Original nicht oder nur sehr schwer leserlichen 




«alomea Vrüderla von 3ber-Termen verkauft an 
Johannes von Ober Terme« verschiedene Gerechtissteiteu. 
1331« Februar 7. Vrig» 
„Noturn sit omnibus Christi fidelibus, quod ego Salo-
mea Bruderla de Ober Terman non vi, non dolo neque 
motu ad hoc inducta nee ab aliqua fr.au || de seu ingenio 
circumventa, sed scions, prudens, spontanen propria vo-
luntate mota ac eciam de iure [meo] bene certificata 
[vendidi] et fi||navi perpétue pro ü Ib. et 6 sol. Maur. 
mihi solutis Johanni, filio Johannis, tilii quondam Nicho-
lai de Ober Tennan, et heredibus suis aut||cui dare, ven-
dere vel alienare voluerit, ununi t'rustum terre, cui dicitur 
Uerungs, situni apud Gerungs ga/zun inter terrain [here= 
dum] quondam Nicholai de Superiori Tennan ex un a parte 
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et gazzun tendentem versus dye Schornyn ex altera et 
iuxta vieum tendentem versus [Brigam], Item 3 den. et obo-
lum servicii super Kuenzen de Superiori Tennan et super 
Johanne t'ratre suo. Item super Jacobo . . . . *) 13 den. ser-
vicii et super Jobanni Sagere 1 den. servicii. Item quartam 
partem aque ad quatuordecini dies [de] aqua, cui dicitur 
[Lowin wazzjer, cum vus, aquis et omni iure et perti-
nenciis omnibus, omnium predictorum nicbi! mihi nec he-
redibus meis iuris s eu rationis in pre[dic]tis fpenitus 
retinendoj. Quam venditionem ego et heredes mei et 
bereditas mea tenemur dicto emptori et beredibus suis, 
aut cui dare, vendere vel alienare voluerit, [pro] 8 den. 
Maur. servicii in dye sturn et unum rissilinum siliginis 
servicii ecclesie de Narres et dimidium pondus [tede], 
cui vulgariter [dic]itur [cbiene], et pro uno ligno, cui di-
citur ding holtz, valoris duorum den. cum obolo et unum 
fustem, cui vulgariter dicitur dingstecko, [et unum] pul-
vinar in dicto placito generali semel in anno omni alla 
exactione remota contra omnes perpétue garentire. [Inde] 
rogavi cartam fieri et testes apponi, qui sic vocantur : 
Willermus an der Sluockte, Jobannes de Ober Terman, 
Jobannes in der Sluockte et Jobannes de [Prato] clericus, 
qui juratus super hoc banc cartam le va vit vice capituli 
Sedunensis cancellariam tenentis, vice cuius ego Fran-
ciscus, filins Pétri de [Lacx], iura tus super hoc, eam scripsi. 
Cui si quis contraire presumpserit, maledictionem l)ei 
incurrat et (50 Ib. cum obolo aureo régie potestati persolvat. 
Actum Brige VII0 Idus Februarii [an]no domini M°CCC° 
XXX0 primo, imperio vacante, Aymone de Turre episco-
pante." 
O r i g i n a l : Perg. 11/27 cm., Ni. 8029, 
Siegel und Siegeleinschnite fehlen. 
Dorsualnotigen größtenteils unleserlich; eine, von jün-
gerer Hand, lautet: „Pro 1 tiscbillino servicii de certis 
bonis apnd Derman cum aliis iuribus ac privilegiis, prout 
in instrumento continerur." 
J) Unleserlich, otclt. „Sagere". 
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2. 
Maraareta, Wilhelms i« der Kuckynun fel. Tochter, ver« 
tauft >»it Ginwilligung ihres Gatten Michael, dem 
«tepha» de Haxo von Naters «nd dessen Erben zwei 
Grundstülte daselbst samt daranfstehendem Gaden um 
7 Pfnnd des Gewichtes von Haint-Maurice. 
1348, März 2». Naters. 
„Notuin sit omnibus Christi fidelibus, quod eg« Mar-
gareta, rilia quondam Willelnii in der Kuckymm, lauda-
tione Micluelis luaritiijmei, Agnes filia-mea impuber erat, 
vendidi et finavi perpétue pro 7 Ib. Maur. mihi solutis, 
Stephano de jSaxo de Narres et heredibus suis aut cui 
dare, vendere vei alienare voluerit, unum frustum terre, 
situm an den Haitun iuxta || terram Petri patris ex una 
parte et terram Burckardi de Urnavas ex altera, aque-
diu'tu intermedia, et super terram an der Len an dem 
Buele de Terman commorans apud Narres et subtus 
terram Johannis Blatters cum una grangia desuper con-
structa. Item unum frustum terre situm ibidem iuxta ter-
ram predicti Johannis Blatters ex una parte et predicta 
aqua intermedia et super terram predicti Burckardi et 
subtus terram predicti Johannis Blatters et iuxta terram 
Johannis in den "Wolukeren cum viis, aquis et omni iure 
et omnibus pertinenciis suis universis, nichil mihi nee 
heredibus meis iuris, racionis seu actionis in predictis 
penitus retinendo. Quam venditionem ego et heredes 
mei et hereditas mea tenemur dicto emptori et heredibus 
suis, aut cui dare, vendere vel alienare voluerit, facturis 
inde 8 den. Maur. elemosine ecclesie Sancti Mauricii an-
nuatim omni alla exaetione remota contra omnes perpétue 
garentire, prout in cartis cancellarie Sedunensis inde 
confectis plenius continetur, quas sibi tradidi. Inde ro-
gavi cartam fieri et testes apponi, qui sic vocantur : 
Petrus in dem Wazzer, Johannes Faber im Holtz, Jo-
hannes de Ponte de Narres, Petrus, eins gener,- et Johannes 
matricularius de Narres, clericus, qui iuratus super hoc 
haue cartam levavit vice capituli Sedunensis cancellariam 
tenentis, vice cuius ego Franciscus de Lacx, iuratus 
super hoc, eam scripsi. Cui, si quis contraire presumserit, 
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maledictionem Dei incurrat et LX Ib. cum obolo aureo 
régie potestati persolvat. Actum apud Narres IV0 Kal. 
Aprilis anno domini M°CCCnXLIII°, imperio vacante, 
Gyschardo episcopante. " 
O r i g i n a l : Pcrg. 14/30 cm., Nr. 6716. 
©tegcleiuftfjnittc fehlen. 
3. 
Iatob Tylling von Vri« stiftet auf die Iei t nach feine»» 
und feiner Chewirtin Antouia Hinschied 4 so i . z« einer 
Iahrzeit. 
1346. Dezember l<i. « l i s . 
„Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod ego Jo-
^/hannes, filius quondam Anthonii matricularii de (ilisa, lau-
datione Anthonie sororis mee et Nycolai mariti sui vendidi 
et finavi perpétue pro sexa || giuta solidis Maur. michi 
solutis Jacobo Sylling de ßriga, executori quondam Sa-
/somee dicte Thomasin, et quibus idem Jacobus executorio 
nomine dicte quondam Salomee ordinaverit et dede !j rit, 
quatuor solides Maur. servicii solvendos annuatini in die 
beati Martini vel duphun in crastino et duos denarios 
placiti, quo s mihi Johanni et Anthonie sorori mee debebat 
Jacobus fi||lius quondam Micbahelis de Matto, ut idem 
Jacobus de Matto firmiter asserebat et se eos debere 
confessus fuit, de domo sua sita in villa de Glisa iuxta 
ostium superioris cimiterii ecclesie beate Marie de Glisa 
et iuxta pratum ecclesie predicte via intermedia ex una 
parte et pratum Anthonie sororis mee ex altera et super 
domum Agnetis tilie Johannis Kruezer et subtus domuni 
Agnetis Furerrin cum omni iure, ingressibus et egressibus, 
pertinenciis et appendentiis omnibus et omni iure omnium 
predictorum. Quod servicium, feodum et placitum cum 
omni iure suo ego et heredes mei et hereditas mea te-
nemur in iudicio et extra dicto Jacobo tanquam execu-
tori, ut supra, contra omnes perpétue garentire. Ego 
vero Jacobus executor predictus et emptor nomine exe-
cutorio eosdem quatuor solides per me sic emptos or-
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(liiio et clispono, ut ipsos post uieum decessum et An-
tlionit^ uxoris niée pariser1) et instituo, quod eos recuperet 
et exigat unus (le tiliis Werini Sylling vel Peter Syl-
ling sub tali condicione et forma, quod de predictis 
quatuor solidis annuatim in anniversario ipsius Salomee 
offerantur sex denarii in pane vel in candelis et cuilibet 
sacerdoti illa die missam celebranti ibidem dentur duo 
denarii et îirio sacerdoti apud Narres celebranti duo de-
narii et distributor et recuperator ipsorum quatuor soli-
doruni habere débet anno quolibet pro suo labore qua-
tuor denarios et quidquid superhabundaverit predictis 
omnibus finaliter completis da ri bonis et lionetis x) per-
sonis et eleiuosina indingentibus babitantibus in villa de 
(Jlisn, et istud anniversarium annuatim tieri débet et 
célébra ri int'ra festum Nativitatis domini per predictos 
super hoc electos et per eorum lieredes seu assignâtes 
et si, .quod absit, dicti super hoc electi anno quocumque 
in dicta elemosina sic particularité!' distribuenda, ut pre-
mittitur, def'ecerint, quod non int'ra festum predictum 
predicta omnia non adimplerent, tune ipso semper anno, 
quo defecerint, et pro illa vice matricularius de Glisa, 
qui pro tempore fuerit, possit et potest dictos quatuor 
solides exigere et recuperare illo anno et ipsos distri-
buere iuxta formam predictam et eciam aceipiat ex eis 
quatuor denarios pro labore suo. Inde rogavi cartam 
tieri et testes apponi, qui sic vocantur : Jac(d)us, filins 
quondam Werini Sylling, Werinus matricularius de Glisa, 
Johannes et Martinus eins filii, Johannes, filins quondam 
Johannis matricularii, et ego Johannes matricularius de 
Narres, clericus, qui iuratus super hoc banc cartam le-
vavi vice capital! Sedunensis cancellariain tenentis, vice 
cuius ego frater Jacobus Murman de Rekingen, sacerdos, 
eam scripsi, oui, si quis contra ire presumserit, maledic-
tionem Dei mourras et XL Ib.x) cum obolo aureo régie po-
testati persolvat. Actum Glise XVII Kal. Januarii anno 
domini M0CCC°XLVI° imperio vacante, Gyschardo épis-
copante." 




Iuu te r Iocelmns vou Urnavas vertauft dem Johannes 
Matricularius von Naters ein ZtüA Land samt allen 
zugehörigen Rechten, einzig die der Pfarrkirche Naters 
und der dortigen Bruderschaft ausgenommen, unter 
Vorbehalt des Nückkaufrechtes innert vier Jahren, um 
de« Preis vou 10 Pfund <<> »««. des Gewichtes vo» 
«aint-Maurice. 
1347. Mai 12. «aters . 
„Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod ego Jocel-
mu8 de Urnavasia, domicellus, vendidi et finavi perpé-
tue pro 10 Ib. et 10 soi. Maur. michi 8olutis||Johanni Ma-
triculario de Narres et heredibus suis ant cui dure, ven-
dere vel alienare voluerit, unum frustum terre circa tria 
sectoria prati, que fuit quondam Micliahelis || an dyen 
Haitun, super terrain Andrée Buelers et subtus terrain 
Joliannis an der Schilla, cui dicitur Heiniansbuel et iuxta 
terrain dicti emptoris ex una parte, et terrain || Joliannis 
y"Belinon ex alin, cum viis, aquis et omnibus pertinenciis 
suis universis nicbil michi nee heredibus meis iuris seu 
rationis in predictis omnibus penitus retinendo. Quam 
vendicionem ego et heredes mei et hereditas mea tene-
mur diclo emptori et heredibus suis ant cui dare, vendere 
vel alienare voluerit, salvo iure ecclesie de Narres et 
curati dicti loci, que petit a diclo frusto terre ;5 sol. Maur. 
servicii, et iure confratrie de Narres, que petit diniidium 
fissillinuin siliginis, si de iure debere debeant, omni 
alia exaetione remota contra omnes perpétue garentire. 
Quam qui dem vendicionem et omnia et singula premissa 
cum omni iure suo dictus emptor de gratia special! con-
cessit reemere et rehabere diclo venditori et suis here-
dibus a festo Nativitatis domini proximo venturo ad qua-
tuor anno s et ex tunc in antea ad gratiam dicti emptoris, 
quandocumque intérim dicti venditoris vel heredum suo-
rum placuerit voluntati recollectis tarnen prius recollecturis 
per dictum emptorem illius anni, in quo reemeretur. Inde 
rogavi cartam tieri et testes apponi, qui sic vocantur : 
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dominus Petrus Burgere, dominus Petrus Kolbo, pre-
spiteri, Uolricus Rekere de Castellione, Petrus Huobere de 
Aragnon et Nicolaus de Aragnon, clericus, qui iuratus 
super hoc banc cartam levavit vice capituli Sedunensis 
cancellariam tenentis, vice cuius ego frater Jacobus 
Murman de Rekingen, sacerdos, qui iuratus super hoc 
eam scripsi. Cui, si quis contra ire presumpserit, male-
diction em Dei incurrat et (iO Ib. cum obolo au reo régie 
potestati persolvat. Actum in Narres die Xlla Mai anno 
doniini M°CC°XLVHn, imperio vacante, Gyschardo epis-
copante." 
O r i g i n a l : Perg. 12/34 cm., Ni. 6812. 
Keine Siegeleinschnitte. 
Doisulllnotiz: „Jo. Matricularii. — Item pro 3 f. 
servicii de bonis am Heimersbiil an den Halten der 
pfarr -zc." 
5. 
Nifchof Oniscard gewährt feinen» Kapella« Karl in Au° 
betracht mannigfach geleisteter Dienste die Vergünstigung 
«ach freien» ermessen fei« Testament a»»fz»lsttze»» «nd 
die Vrlanbnis z»»r Dotierung eines Altares in der 
Pfarrkirche ji» Naters, in»inerhin »»«ter 3lefpettier»»ng 
der bischöfliche» und pfarrherlichen Rechte. 
1374. März 3. 
„NOS Giiicliardus Dei gratia . . . .1) et apostolice 
sedis . . . ') episcopus Sedunensis, cornes Vallesii et 
prefectus notuni facirnus universis présentes litteras||in-
specturis vel audituris : quoniarn dominus lvarolus, noster 
dilectus, nobis et ecclesie Sedunensi suis missionibus et 
laboribus in parrochia de Narres et || alibi complenitus 
extentas nostras ac liomagia, tidelitates et alia ecclesie 
nostre predicte tamquam verus commissarius noster rite 
et legitime in || libro papireo suo signo publice signato 
complenitus, de quibus volentes sibi dare premia laboris, 
i) sie! 
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eapropter et aliis bonis gestibus evga nos et ecclesiam 
Sedunensem factis per dictum nostrum capellanum pre-
s . . . . (?) erga euni accßssis favoribus dicto domino 
Karolo pro nobis nostrisque successoribus damus et con-
cedimus tenore presentiuni auctoritatem cum libéra po-
testate suum testamentum atque altare dotandum in ec-
clesia de Narres vel alibi conticiendum pro sua libéra 
voluntate absque nostra vel successorum nostrorum ulla 
habita vel haliendà ulteriori requisitione, ynio ipsa tc-
stamenta atque dotacionem unius altaris more ecclesie 
conficienda pro libito sue voluntatis, huic nostre littere 
annexis omni forma, prout huic annexe littere inseribitur, 
cum suis clausulis oportunis irrevocabiliter • absque con-
tradictione alterius cuiuscumque omni obstaculo iuris 
utriusque condicionis et persone quecumque ratiiicainus, 
auctorizamus et confirmamus nostrumque decretum sine 
lâicali iniectione contradictoria interponimus, liabita 
tarnen prius a dicto nostro capellano, domino Karolo, 
fiele sua. cum sacramento prestito corporali, quod nobis, 
ecclesie nostre Sëdunensi, successoribus nostris, eciam 
curatis, in quorum ecclesiis altare dotaverit, erit iidelis 
toto posse cum effectu, precipientes omnibus oppositoribus 
huic opus inpedienter (!) et spécialité»' consaguineisx) et 
ami eis dicti domini Karoli nec contra premissa ipsum 
inpediant quovis temerario au su salvo tarnen, quod dictus 
dominus Karolus tempore vite sue de suis bonis facul-
tatibus acquisitis et acquirendis, cuiuslibet condicionis et 
nature forent, ad vitam suam in vendendo et alienando 
facere valeat pro pleno arbitrio sue voluntatis sine con-
tradictione nostra, successorum nostrorum vel alterius 
persone cuiuscumque non obstantibus informatis materiis, 
contractibus seu informandis neenon alteris ordinacionibus 
futuris quibuscumque. Datum sub sigillo nostro presen-
tibus domino Jacobo. de Mionas, ballivo nostro, domino 
lîoberto Precio de Bui'go, domino Stefano de Rarognia, 
die III mensis Martii anno domini millesimo CCC° LXX° 
quarto." 
O r i g i n a l : Perg. 15/27 cm., Ni. 897. 




Nischof Vduard von Sitten bestätigt die Stiftung des 
Dreifaltigteitsaltars in der Pfarrkirche,u Naters. 
1380. Mai 17. Majori«. 
„NOS Edduardus de Sabaudia Dei et apostolice sedis 
gratia episcopus Sedunensis . . . '), comes Vallesii 
et prefectus notum facimus universis présentes litteras 
inspecturis || vel audituris, quod coram nostra presencia 
comparait dominus Karolus, capellanus noster, vicarius 
de Narres, presbiter, nobis demonstravit privilégia, qua-
iiter in honorem sancte Trinitatis || pro sainte anime sue 
omniumque fidelium defunctorum dotaverit de confirma-
cione bone memorie reverendi domini domini Guichardi, 
predecessoris nostri, episcopi Sedunensis, || unum altare 
in ecclesia de Narres supplicando nos, quatenus Dei in-
tuitu. dictum altare modo et forma presentis instrument! 
huiusmodi littere annexa una cum predecessori nostro 
confirmare dignaremur. Nos attendentes meritis fidelibus 
prospère a dicto nostro capellano factis certisque aliis 
piis monicionibus misericorditer sibi inpensis tenore pre-
sencium dicto domino Karolo ibidem présent! ac nomine 
et vice dicti altaris stipulant! et recipienti connrmamus, 
ratificamus et auctorizamus dotacionem dicti altaris om-
nimodo et forma, prout et quemadmodum describitur in 
présent! instrumento huic nostre littere annexo sine re-
vocacione et obstaculo quocumque sibique domino Karolo 
confirmantes testamentum conficiendum sub lenore peracto 
a predecessore nostro domino Guichardo sub tali prote-
stacione sibi de nostra voluntate per dictum dominum 
Karolum reservat«,, quod non obstantibus aliquibus con-
tractibus conventionibus litteratorie vel aliter confectis 
et conficiendis, quod auctoritate propria pro libito suo 
voluntatis sine contradictione persone cuiuscumque valeat 
et possit de bonis suis dicti altaris de suis propriis ac-
quisitis et aquirendis facere suam meram et plenariam 




ultra cum roboris firmitate, prout et quemadmodum in 
privilegio buic littere annexo clare descriptum repcritur. 
Quiquidem dominus Karolus promisit bona ride sua 
nobis et successoribus nostris esse bonus et ndelis, com-
modum nostrum augmentare, dainpnum quidem et in-
commodum evitare, et omnium bonorum operum, que 
sint in dotacione dicti altaris participes fore, precipientes 
et mandantes universis nostris beneficiatis necnon aliis 
nostris et ecclesie nostre Sedunensis subiectis, quatenus 
dictum dominum Karolus ') ac rectores dicti altaris, qui 
pro tempore t'uerint in dicto altari, de iuribus et proven-
tibus suis manuteneant nec aliquem iniectione indebita 
opprimere permutant, quo minus premissa sorciantur ad 
effectum. Datum in Castro Maiorie sub sigillo nostro die 
XVII mensis Maii anno domini M°CCC° octuagesimo.r 
„Ita est. J. Mermetus." 
O r i g i n a l : Peig. 16/30 cm., Ni. 989. 
Siegel abgefallen. 
i) sic! 
